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Комфорт всегда был одним из двигателей прогресса, заставляя человеческую 
мысль изобретать все новые и новые приспособления для облегчения собственной 
жизни. Начиная с древнейших времен, человек всегда стремился обустроить свой дом 
так, чтобы получать максимум комфорта, прилагая для этого минимум усилий. Наша 
планета предоставляет нам практически неисчерпаемые источники возобновляемой 
энергии: ветер, солнце, приливно-отливные течения. Ресурсы только солнечной энер-
гии во много раз превышают все запасы ископаемого биогенного топлива, накопивши-
еся за миллионы лет. В данной статье рассматривается  энергоэффективность умного 
дома,  приведен пример как можно использовать правильно по назначению солнечную 
энергию. Описываются достоинства использования солнечных батарей, описание и 
принцип работы.  Внедрения в частные дома или в многоэтажные дома солнечных ба-
тарей позволит населению существенно сократить расходы на коммунальные услуги, а 
энергетические компании снизить рациональные затраты на топливо. Я считаю, что ис-
пользование солнечной энергии и солнечных батарей является очень хорошим  реше-
нием многих проблем экологических и природоохранных аспектов, экономически эф-
фективнее, рациональнее, чем традиционные ресурсы энергии, поставляющее свет и 
тепло в дома городов. 
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Энергоэффективность – это эффективное (рациональное) использо-
вание энергии, или «пятый вид топлива» – использование меньшего коли-
чества энергии для обеспечения установленного уровня потребления энер-
гии в зданиях либо при технологических процессах на производстве. Эта 
отрасль знаний находится на стыке инженерии, экономики, юриспруден-
ции и социологии. 
Для населения – это значительное сокращение коммунальных расхо-
дов, для страны – экономия ресурсов, повышение производительности 
промышленности и конкурентноспособности, для экологии – ограничение 
выбросапарниковых газов в атмосферу, для энергетических компаний – 
снижение издержек на топливо и необоснованных трат на строительство. 
Энергоэффективный» или «Экологический дом» («экодом») – это 
дружественный по отношению к природе и человеку тип жилища, ради-
кально ресурсосберегающий и малоотходный; с автономными или коллек-
тивными инженерными системами жизнеобеспечения, то есть не требую-
щий гигантских инженерных сетей, систем и обслуживающей их промыш-
ленности; комфортный и здоровый. 
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В экодоме ключевую роль играют энергосберегающие технологии и 
решения с использованием возобновляемых источников энергии, таких как 
солнце, ветер, вода. 
Использование солнечнойэнерггии. Свет, который излучает солнце 
на земле, при помощи пассивных, а также активных систем превращается в 
тепловую энергию. К пассивным системам относятся здания, при строи-
тельстве которых применяют такие стройматериалы, которые наибо-
лее эффективно поглощают энергию солнечной радиации. В свою очередь, 
к активным системам относятся коллекторы, преобразовывающие сол-
нечную радиацию в энергию, а также фотоэлементы, конвертирующие ее 
в электричество. Рассмотрим подробнее как правильно использовать воз-
обновляемые источники тепла. Больше всего выделяют активную систему.  
В активную систему входят аккумуляторы, коллекторы, солнечные бата-
реи. Рассмотрим подробно один из элементов активной системы (солнеч-
ную батарею). 
Солнечные батареи 
Солнечная панель (она же солнечная батарея) – это устройство для 
выработки электричества, работающее только от солнечной энергии. Кон-
структивно она представляет собой несколько соединенных между собой 
определенным образом фотоячеек, помещенных в защитный корпус со 
стеклянной передней панелью. Фотоячейки являются ничем иным, как по-
лупроводниковыми модулями. 




Тонкопленочные солнечные батареи 
Тонкопленочные батареи состоят из натянутых пленок, которые лег-
ко можно установить в любое удобное место. Не боятся пыли и могут ра-
ботать даже в неблагоприятных условиях. В облачную погоду их эффек-
тивность снижается на 20%. Недорогие, но требуют большой площади для 
установки. 
Монокристаллические батареи 
Данный вид батарей изготавливается из большого количества инди-
видуальных ячеек, которые заливаются силиконом. Благодаря такой гид-
роизоляции они эффективно применяются в судоходстве. Также их можно 
устанавливать на кровлях. Естественно, солнечная сторона крыши будет 
более эффективно работать, но если по каким-то причинам нельзя устано-
вить батареи на южной стороне, можно переместить их на более затенен-
ный скат. При этом нужно помнить о том, что рассеянный свет менее эф-
фективен. 
Монокристаллические батареи имеют относительно небольшую мас-
су, компактны в размерах. Их отличает гибкость, малый вес, компактность, 
надежность и долговечность. Просты в монтаже и зависят от прямых сол-
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нечных лучей. При этом даже легкая облачность может привести к пре-
кращению выработки энергии. 
Поликристаллические солнечные батареи 
От монокристаллических отличаются тем, что в ячейках находятся 
кристаллы, направленные в разные стороны. Это позволяет улавливать 
рассеянный свет и меньше зависеть от прямого освещения. 
Эти батареи нам наиболее знакомы по иллюстрациям. Они выпуска-
ются в виде панелей благородного синего цвета. При этом они несколько 
дешевле, чем монокристаллические модели. Их успешно используют для 
освещения домов, административных зданий и даже улиц. 
Принцип работы  
Панель преобразователя состоит из двух тонких пластин из  чистого 
кремния, сложенных вместе. На одну пластину наносят бор, а на вторую 
фосфор. В слоях, покрытых фосфором, возникают свободные электроны, а 
в покрытых бором – отсутствующие электроны. Под влиянием солнечного 
света электроны начинают движение частиц, и между ними возникает 
электрический ток. Чтобы снять ток с пластин их пропаивают тонкими по-
лосками специально обработанной меди. Одной кремниевой пластины хва-
тит для зарядки маленького фонарика. Соответственно, чем больше пло-
щадь панели, тем больше энергии она вырабатывает. 
Спаянные между собой пластины,пропускающие УФ лучи, ламини-




Рисунок 1. Принцип работы 
 
КПД солнечных батарей 
Коэффициент полезного действия панелей преобразователя зависит 
от нескольких факторов и для традиционных солнечных батарей не пре-
вышает 25%, хотя сейчас, используя следящую систему, можно достигнуть 
показателя и в 40-50 %. Эта система устроена так, чтобы батарея повора-
чивалась в сторону солнца. Площадь батареи напрямую влияет на ее мощ-
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ность – первые солнечные батареи, с которыми мы познакомились, были в 
калькуляторах. Для обеспечения нагрева воды потребуется минимум шесть 
панелей установленных на крыше. 
Также КПД зависит от материала модулей. Пластины изготавливают 
из монокристаллического, поликристаллического и аморфного кремния и 
пленок. Самые распространенные и популярные на сегодня (благодаря до-
ступной стоимости) тонкопленочные панели. Они сделаны из тех же мате-
риалов, но немного легче, правда, проигрывают по производительности. 
Максимальный КПД равен 25 % 
Плюсы батарей 
Самый первый плюс — это неиссякаемость и вседоступность источ-
ника энергии. Солнце есть практически в любой точке планеты и в бли-
жайшее время, оно не собирается никуда пропадать. Если этот источник 
энергии пропадет, то нас уже точно не будет волновать вопрос откуда 
взять электроэнергию. 
Второе достоинство солнечных батарей — это их экологичность. 
Каждый потребитель, борющийся за здоровье родной планеты, считает 
своим долгом приобрести экологичные источники энергии типа ветряка 
или, в нашем случае — солнечные панели. Но здесь так же как с электро-
мобилями. Сами-то по себе батареи экологичны, но при их производстве, а 
также при производстве аккумуляторов, электростанций и различных про-
водников, используются токсичные вещества, которые загрязняют окру-
жающую среду. 
Кстати, говоря о сравнении с ветряками, солнечные панели намного 
тише. Они вообще не издают никаких звуков в сравнении с шумными вет-
ряками. 
Износ батарей происходит очень медленно, ведь здесь нет подвиж-
ных частей, если только Вы не используете в своей системе приводы, ко-
торые поворачивают солнечные элементы в сторону источника энергии. 
Тем не менее, даже с такой системой, солнечные панели служат до 25 лет и 
даже больше. Только после этого срока, если батареи качественные, у них 
начинает падать КПД и постепенно их нужно заменять на новые. Кто знает 
какие технологии будут через четверть века? Возможно, следующих бата-
рей Вам хватит до конца жизни. 
Устанавливая такой источник энергии для дома, Вы не будете думать 
о том, что поставщик энергии внезапно по техническим причинам отрежет 
ваш дом от энергоснабжения. Вы всегда сам себе хозяин. Точнее своей си-
стеме подачи электричества. Нет проблем ни с внезапным повышением 
цен, ни с транспортировкой энергии. 
После того, как ваша энергетическая солнечная электростанция оку-
пится, Вы будете получать по сути бесплатную энергию в дом. Конечно, 





Солнечная батарея на крыше дома 
Солнечные батареи крупного размера, как и солнечные коллекторы, 
очень широко используются в тропических и субтропических регионах с 
большим количеством солнечных дней. Особенно популярны в странах 
Средиземноморья, где их помещают на крышах домов. 
Новые дома Испании с марта 2007 года должны быть оборудованы 
солнечными водонагревателями, чтобы самостоятельно обеспечивать от 30  
до 70 % потребностей в горячей воде, в зависимости от места расположе-
ния дома и ожидаемого потребления воды. Нежилые здания (торговые 
центры, госпитали и т. д.) должны иметь фотоэлектрическое оборудование. 
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Данная статья посвящена отдельному виду висячих мостов. В статье рассматри-
ваются как достоинства, так и недостатки строения. Особое внимание обращается на 
конструктивное решение. Ведь у вантового моста, в отличие от висячего, тросы (ванты) 
соединяются непосредственно с пилоном. Так же в научной статье раскрыты особенно-
сти продольных и поперечных ребер, ведь основными достоинствами является просто-
та заводского изготовления конструкций и простота стыкования ребер на монтаже. Не-
достаток в том, что свободно свисающее ребро имеет меньшие критические напряже-
ния и поэтому больше подвержено потере устойчивости. Выявлена и обоснована кон-
структивная особенность дорожного покрытия вантовых мостов. Оно должно быть 
